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La Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios a través de la DGCM llama a 
Licitación pública la siguiente obra:
OBIETO: "Ampliación y Refacción del Departamento de Construcciones" - Facultad de
Ingeniería.------------------- -------- -----------------------------------------------------------------------
APERTURA: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, Calle 48 N° 575 Edificio
"Sergio Karakachoff" piso 6to - La Plata, el día 29 de octubre de 2019 a las 10.00 horas.------
UBICACIÓN: Calle 115 entre 47 y 48 - La Plata.--------------------------------------------------------------
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 41 /100 ( $.35.341.209,41 ).-----------------------------------------
PLAZO DE EIECUCIÓN: TRESCIENTOS (300) días corridos.------------------------------------------------
CONSULTA DE LEGAIOS: Dirección General de Construcciones y Mantenimiento, Calle 48 N° 
575 Edificio "Sergio Karakachoff" piso 6to. - La Plata, de lunes a viernes de 9 a 13 hs. hasta
el 11 de octubre del 2019.---------- -------------------------------------------------------------------------------
COMPRA DE LEGAIOS: Administración de Presidencia - Tesorería, calle 7 N° 776 -La Plata de
Lunes a Viernes de 7.30 a 13 hs. hasta el 11 de octubre del 2019.-------------------------------------
PRECIO DEL LEGAIO: PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS Con 00/100 ( $ 35.300,00) -
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